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“Berdoalah kepada Tuhan mu dengan berendah diri dan suara yang lembut. 
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang mempunyai batas” 
( Q.S. Al-Baqarah: 55 ) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
( Q.S.Al-Baqorah: 133 ) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai 
dari suatu urusan, kerjakanlah dengan Rabbmulah hendaknya kamu berharap”. 
( Q.S. Al. Insyirah: 6-7 ) 
“Hargailah waktu sebaik-baiknya karena waktu tidak akn 
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halaman. Sapaan merupakan seperangkat nomina yang dipergunakan dalam percakapan 
atau diaolog, untuk mengundang orang tertentu sebagai mitra tutur agar memberikan 
reaksi baik secara verbal maupun non verbal. Dalam komunikasi yang baik dan agar 
tercipta adanya saling pengertian, penyapa harus menggunakan kata sapaan untuk 
menyapa mitra tuturnya. Jenis hubungan antar penyapa dan tersapa ini sangat 
menentukan pilihan bentuk sapaan yang akan dipergunakan untuk menyapa lawan 
bicaranya. 
Tujuan penenlitian ini adalah untuk mendiskripsikan variasi kata  sapaan didalam 
facebook yang digunakan dalam pergaulan waktu diinternet dan mendiskripsikan makna 
terjadinya penggunaan variasi kata sapaan di dalam facebook yang digunakan untuk 
komunikasai pergaulan waktu diinternet atau facebook.  
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode padan, simak, dan tehnik 
catat.dari hasil variasi pola kalimat bahasa facebook yang di gunakan dalam pergaulan 
diinternet kebanyakan mengunakan bahasa ragam tidak baku yaitu hanya dipakai sebagai 
alat komunikasi di dalam lingkungan pergaulan sehari-hari yang biasanya sederhana dan 
ringkas. Bahasa facebook yang digunakan dalam pergaulan diinternet susunan kalimatnya 
pedoman ejaan bahasa Indonesia yang disempurkan (EYD) karena (1) terdapat banyak 
penanggalan kalimat, kelompok kata dan suku kata (2) kalimat-kalimatnya biasanya 
berupa kalimat berupa kalimat tunggal (3) sering mengadu kosakata yang terpengaruh 
dialek atau bahasa daerah (4) kosa kata yng dipakai biasanya berwujud kosa kata yng 
sangat umum dan mudah dimengerti. Kode-kode yng digunakan dalam bahasa facebook 
dalam komunikasi hanyalah sebagai fungsi yang mendasarkan dari pada konvensi antar 
komunitornya jika salah satu komunitornya tidak mengetahui arti dari kata yang 
disampaikan oleh lawanya sudah barang tentu komunikasi tidak akan berjalan dengan 
baik.  
Saran yang direkomendasi bahwa masyarakat hendakya menerima bentuk sapaan 
sebagai variasi sapaan dalam percakapan atau dialog untuk mengundang orang tertentu 
sebagai mitra tutur agar memberikan reaksi baik.  
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